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UN GRAND DEFI 
ENVIRON 4000 ATHLETES DE QUELQUE 90 PAYS SE 
RÉUNIRONT A BARCELONE, DU 3 AU 14 SEPTEMBRE 1992, 
POUR DÉMONTRER AU MONDE QUE LE SPORT N'A PAS DE 
LIMITES. CES JEUX SE 'FÉLICITERONT DE LA TÉNACITÉ ET DE 
L'EFFORT DE SPORTIFS QUI NE SE BATTENT PAS SEULEMENT 
POUR OBTENlR UNE MÉDAILLE, MAl S AUSSl POUR 
SURMONTER LEURS PROPRES HANDICAPS. 
JOAN COLL DE LA CÁMARA DI RECTEUR D E LA D I V I S I ON PARA L YM P I QUES D U COO B ' 92 
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rl moins d 'un an des Jeux, nous , entrons dans la derniere ligne droite d 'une longue course des-
tinée a planifier et développer tous les 
projets nécessaires au succes d 'une or-
ganisation complexe et singuliere com-
me I'est celle des IX Jeux Paralympiques 
de Barcelona '92. Á I' instar de n' importe 
quel athlete, nous savons que le résultat 
de la course se décide dans la ligne 
d'arrivée et que, pour emporter les lau-
riers souhaités, il faut y porvenir avec 
suffisamment d'oxygene, de force et de 
confiance. Q uatre mille athletes et ac-
compagnateurs officiels venant de 
quelque quatre-vingt-dix pays des cinq 
continents se réuniront a Barcelone du 
3 au 14 septembre 1992 pour démon-
trer au monde que le sport n'a pos de 
limites lorsque sont mises en jeu de lon-
gues heures d 'entrai nement, de dé-
vouement et d 'effort. Par ailleurs, nous 
aurons I'occasion de voir comment un 
athlete unijambiste est capable de sau-
ter plus de 2,07 metres, ou comment tel 
autre souleve plus de 275 kg, ou encore 
de constater avec admir ation comment 
le record du marathon en fauteuil rou-
lant obtient un temps de 30 minutes in-
férieur au meilleur temps d ' un athlete 
valide disputant la meme épreuve. En 
somme, il s'agira d'une continuelle dé-
monstration de ténacité et d'effort de 
sportits ;:¡valisant entre eux, se battant 
pour une médaille et pour surmonter 
leur propre handicap physique. 
les Jeux Paralympiques sont le plus bel 
exemple au monde de sport de haute 
compétition pratiqué par des athletes 
handicapés physiques ou visuels . Ceci 
veut dire que, comme aux Jeux Olympi-
ques, ne concoureront a Barcelone que 
les meilleurs athletes de choque spécia-
lité qui auront dO, pour pouvoir avoir le 
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soudre au mieux les barrieres architech-
toniques . 
le projet d 'organ iser les IX Jeux Pa-
ralympiques de Barcelona '92 se con-
crétisa en juillet 1989 lorsque l ' lnterna-
tional Coordinating Committee (lCC) et 
le COOB '92 sign erent le contrat défin i-
tif, auquel vinren t postérieurement s'a-
. jouter I' ONCE et so fondation. l'adhé-
-< 
.,; sion de cette derniere, en tant qu ' insti -
~ tution associée a I' organisation des 
'" Jeux, nous aida énormément, non seu-
~ lement grace aux ressources matérielles 
~ apportées, mais aussi de par son ferme 
9 engagement dans la codirection du 
:; projet. Des membres qualifiés de la 
~ Fondation ONCE se sont en effet incor-
.~ porés a la Commission déléguée et au 
z 
o Conseil de direction des Jeux Paralym-
~ piques présidé par M . Miguel Duran. 
; Ceci dit, I' importance de I'événement 
~ indique que le défi est le défi · de tous . 
.... ---------"""""- ~---... ::; Associations , institutions et moyens 
droit de représenter leur pays, réaliser 
auparavant des marques minimales . Un 
total de 550 épreuves de 15 sports sé-
lectionnés se disputeront a Barcelone 
dans 24 installations de compétit ion et 
d ' entrainement, dont notamment l 'Esta-
di Olímpic, le Palau Sant Jordi, les pisci -
nes Picornell, les installations de I' INEC 
ou le Palau de Badalona, OU seulement 
trois semaines plus t6t auront eu lieu les 
memes épreuves durant les Jeux Olym-
piques . 
la résidence des délégations, c' est-a-
dire le village paralympique, sera le 
propre village olympique ou , en vue 
d 'offrir aux résidents le plus grand con-
fort possible a I' heure d'y accéder et de 
s' y déplacer, I'on s'est efforcé de ré-
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d ' information doivent collaborer pour 
profiter de l' occasion que supposent les 
Jeux Paralympiques pour faire progres-
ser a tous les niveaux I' intégration so-
ciale de personnes ayant un handicap 
quelconque. Pour y parvenir, nous de-
vons etre capables d ' intéresser aussi 
lors de ces Jeux de vastes secteurs de 
la pop ulation tres souvent éloignés 
de la p roblématique de ce collectif. 
On constate parfois que de nombreuses 
choses ont changé la OU sont passés les 
Jeux Pa ralympiques : la sensibilité en-
vers des problemes inconnus, ou pos 
suffisamment valorisés, te ls que, par 
exemple, I' ex is tence de barrieres de 
toutes sortes ou la question de I'emploi , 
a augmenté et a permis d 'avancer vers 
une plus grande compréhension. Et c'est 
avec I'espoir d 'y porvenir ici aussi que 
nous continuons de travailler . • 
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